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Abstrak. Menurut coinpasarcap, tercatat 341 tempat pertukaran komoditas digital yang sering disebut 
sebagai Cryptocurrency.  Bitcoin sebagai komoditas digital pionir yang pertama kali tercipta pada jaringan 
blockchain sekaligus menjadi faktor penentu yang mempengaruhi harga Cryptocurrency secara keseluruhan. 
Untuk itu sangat penting kiranya seorang trader mengetahui perubahan harga Bitcoin dari satu pasar 
dengan pasar lainnya. Tiap-tiap pasar yang bereputasi baik di negaranya tentunya mempunyai layanan API 
yang bisa diakses oleh pihak ketiga untuk membangun aplikasi seperti indikator pergerakan harga. Makalah 
ini akan menyuguhkan cara melakukan pembacaan cepat harga Bitcoin dari 30 pasar yang 
memperdagangkan Bitcoin yang memiliki volume perdagangan harian lebih dari 100 juta dollar. Tentunya 
ke 30 pasar tersebut mempunyai layanan API terbuka dan gratis. API tersebut kemudian diprogram 
menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan Fungsi CURL. Hasil akhirnya akan dibandingkan 
perbedaan harga Bitcoin dari ke 30 pasar / tempat pertukaran komoditas Cryptocurrency. 
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Saat makalah ini ditulis, Bitcoin 
sebagai pionir Cryptocurrency pada platform 
Blockchain sudah berumur 11 tahun sejak 
dipublikasikan pertama kali [122][123]. Saat 
ini perkembangan penggunaan Bitcoin 
diseluruh dunia tercatat pada website rujukan 
umum seluruh trader cryptocurrency di dunia 
yakni coinmarketcap.com [1], dimana terbagi 
kedalam 241 pasar pertukaran yang tercatat 
didalamnya memperdagangkan Bitcoin 
sebagai komoditas utama. Berbagai teknik 
prediksi telah dituangkan menjadi berbagai 
varian indikator untuk mengolah data-data 
yang tersedia pada masing-masing market 
(pasar pertukaran) Bitcoin. Untuk mengakses 
data-data tersebut, beberapa market 
menyediakan layanan API untuk 
menjembatani pengembangan aplikasi pihak 
ketiga untuk mengakses dan mengolah data-
data tersebut menjadi informasi yang 
bermanfaat untuk membantu para trader 
mengambil keputusan sebelum melakukan 
perdagangan[124]. 
I. Metodologi 
Agar pemantauan pergerakan harga 
bitcoin pada 30 pasar pertukaran yang tercatat 
di coinmarketcap.com [1] dapat dilakukan 
dengan lebih mudah tanpa harus mengakses 
marketnya secara langsung,, maka perlu 
dilakukan sejumlah langkah-langkah 
pengerjaan secara terurut yang dapat dilihat 






























Gambar 1. Metode pengerjaan aplikasi 
pemantauan 
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II. Hasil dan Pembahasan  
 
Pasar Bitcoin tercatat Coinmarketcap 
Pada tabel 1 menunjukkan 30 tempat 
pertukaran / jual beli Bitcoin yang tercatat 
oleh coinmarketcap .com yang saat makalah 
ini ditulis memiliki volume perdagangan 
harian diatas 10 juta dollar [1].  
 
Tabel 1. 30 Pasar Cryptocurrency yang 
menyediakan layanan API untuk pembacaan data 
perdagangan [1] 
 
1. BaseFEX 11. Chiliz 21. Kucoin 
2. Big.one 12. Citex 22. Liquid 
3. Binance 
JEX 
13. Coincheck 23. Oceanex 
4. Bione 14. Cointiger 24. Omgfin 
5. Bitfinex 15. Cryptonex 25. Poloniex 
6. Bitrue 16. Dcoin 26. Probit 
7. Bitstamp 17. Dex-Trade 27. Shortex 
8. BitUBU 18. Gate.io 28.Tpro 
9. Btse 19. Indoex 29. Vindax 
10. BW.com 20. Kryptono 30. Whitebit 
 
Pada tabel 2 ditunjukkan link Json API 
yang kami gunakan untuk mengambil data 
pergerakan harga Bitcoin pada masing-
masing market. Dikolom paling kanan 
terdapat PJ yang maksunya API tersebut 
berjenis Publik dan Jamak, artinya akan 
menampilkan keseluruhan pasangan 
Currency dan Pairnya, sedangkan pada Publik 
Tunggal (PT) artinya menunjjuk pada 
Currency dan Pair tertentu, seringnya 
BTC/USDT, BTC USD, dan BTC yang 
dipasangkan dengan mata uang negara 
tertentu seperti BTC IDR, dimana IDR 
menunjukkan rupiah yang merupakan mata 
uang Negara Indonesia. 
 
Tabel 2. 30 API Json Pasar Cryptocurrency untuk 
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Selanjutnya akan ditunjukkan 
bagaimana tampilan secara singkat dari 
masing-masing API yang tersebut dalam 
tabel 2 pada browser Firefox, karena secara 
otomatis firefox akan menampilkan struktur 
Json dengan lebih rapi sehingga mudah 
dibaca. Setelahnya, membuat program PHP 
berdasarkan tampilan tersebut menggunakan 
fungsi CURL, sehingga didapat tampilan 
yang lebih sederhana dan hanya pada 
pasangan Currency dan Pair yang 
ditampilkan. 
Adapun secara umum, susunan struktur 
program PHP dengan fungsi CURL adalah 
sebagai berikut 
 







Maka berikut ini adalah hasil 
pemrograman pada API masing-masing 
market 
 
(1) BaseFEX [2] [3] [4] [5] 
API pada Pasar BaseFEX [ memiliki 




Gambar 3. Struktur Json API market BaseFEX 
 









Gambar 4. Hasil pengkodean API market 
BaseFEX 
(2) Big.one [6] [7] [8] [9] 
API pada Pasar Big.one memiliki 
struktur Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 5. Struktur Json API market Bigone 
 









Gambar 6. Hasil pengkodean API market Bigone 
 
(3) Binance JEX [10] [11] [12] [13] 
API pada Pasar Binance JEX memiliki 
struktur Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 7. Struktur Json API market Binance JEX 
 









Gambar 8. Hasil pengkodean API Binance JEX 
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(4) Bione [14] [15] [16] [17] 
API pada Pasar Bione memiliki 




Gambar 9. Struktur Json API market Bione 
 









Gambar 10. Hasil pengkodean API market Bigone 
 
(5) Bitfinex [18] [19] [20] [21][22] 
API pada Pasar Bitfinex memiliki 




Gambar 11. Struktur Json API market Bitfinex 
 













(6) Bitrue [23] [24] [25] [26] 
API pada Pasar Bitrue memiliki 




Gambar 13. Struktur Json API market Bitrue 
 









Gambar 14. Hasil pengkodean API market Bitrue 
 
(7) Bitstamp [27] [28] [29] [30] 
API pada Pasar Bitstamp memiliki 




Gambar 15. Struktur Json API market Bitstamp 
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Gambar 16. Hasil pengkodean API market 
Bitstamp 
 
(8) BitUBU [31] [32] [33] [34] 
API pada Pasar BitUBU memiliki 
struktur Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 17. Struktur Json API market BitUBU 
 









Gambar 18. Hasil pengkodean API market 
BitUBU 
 
(9) Btse [35] [36] [37] [38] 
API pada Pasar Btse memiliki struktur 
Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 19. Struktur Json API market Btse 
 









Gambar 20. Hasil pengkodean API market Btse 
 
(10) BW.com [39] [40] [41] [42] 
API pada Pasar BW.com memiliki 




Gambar 21. Struktur Json API market BW.com 
 









Gambar 22. Hasil pengkodean API market 
BW.com 
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(11) Chiliz [43] [44] [45] [46] 
API pada Pasar Chiliz memiliki 




Gambar 23. Struktur Json API market Chiliz 
 









Gambar 24. Hasil pengkodean API market Chiliz 
 
(12) Citex [47] [48] [49] [50] 
API pada Pasar Citex memiliki struktur 
Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 25. Struktur Json API market Citex 
 









Gambar 26. Hasil pengkodean API market Citex 
 
(13) Coincheck [51] [52] [53] [54] 
API pada Pasar Coincheck memiliki 
struktur Json sebagai berikut: 
 
 
Gambar 27. Struktur Json API market Coincheck 
 










Gambar 28. Hasil pengkodean API Coincheck 
 
(14) Cointiger [55] [56] [57] [58] 
API pada Pasar Cointiger memiliki 




Gambar 29. Struktur Json API market Cointiger 
 














Gambar 30. Hasil pengkodean API market 
Cointiger 
 
(15) Cryptonex [59] [60] [61] [62] 
API pada Pasar Cryptonex memiliki 




Gambar 31. Struktur Json API market Cryptonex 
 
 









Gambar 32. Hasil pengkodean API Cryptonex 
 
(16) Dcoin [63] [64] [65] [66] 
API pada Pasar Dcoin memiliki 




Gambar 33. Struktur Json API market Dcoin 
 









Gambar 34. Hasil pengkodean API market Dcoin 
 
(17) Dex-Trade [67] [68] [69] [70] 
API pada Pasar Dex-Trade memiliki 




Gambar 35. Struktur Json API market Dex-Trade 
 









Gambar 36. Hasil pengkodean API Dex-Trade 
 
(18) Gate.io [71] [72] [73] [74] 
API pada Pasar Gate.io memiliki 




Gambar 37. Struktur Json API market Gate.io 
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Gambar 38. Hasil pengkodean API market Gate.io 
 
(19) Indoex [75] [76] [77] [78] 
API pada Pasar Indoex memiliki 

















Gambar 39. Hasil pengkodean API market Indoex 
 
(20) Kryptono [79] [80] [81] [82] 
API pada Pasar Kryptono memiliki 




Gambar 40. Struktur Json API market Kryptono 
 









Gambar 41. Hasil pengkodean API market 
Kryptono 
 
(21) Kucoin [83] [84] [85] [86] 
API pada Pasar Kucoin memiliki 




Gambar 42. Struktur Json API market Kucoin 
 










Gambar 43. Hasil pengkodean API market Kucoin 
 
(22) Liquid [87] [88] [89] [90] 
API pada Pasar Liquid memiliki 




Gambar 44. Struktur Json API market Liquid 
 






Hasilnya, ada di gambar 45 





Gambar 45. Hasil pengkodean API market Liquid 
 
(23) Oceanex [91] [92] [93] [94] 
API pada Pasar Oceanex memiliki 




Gambar 46. Struktur Json API market Oceanex 
 









Gambar 47. Hasil pengkodean API market 
Oceanex 
 
(24) Omgfin [95] [96] [97] [98] 
API pada Pasar Omgfin memiliki 




Gambar 48. Struktur Json API market Omgfin 
 









Gambar 49. Hasil pengkodean API market 
Omgfin 
 
(25) Poloniex [99] [100] [101] [102] 
API pada Pasar Poloniex memiliki 




Gambar 50. Struktur Json API market Poloniex 
 









Gambar 51. Hasil pengkodean API market 
Poloniex 
 
(26) Probit [103] [104] [105] [106] 
API pada Pasar Probit memiliki 




Gambar 52. Struktur Json API market Probit 
 
Berikut ini potongan kode PHP nya 
$result['data']['0']['low'] 






Hasilnya, ada di gambar 53 
 
 
Gambar 53. Hasil pengkodean API market Probit 
 
(27) Shortex [107] [108] [109] [110] 
API pada Pasar Shortex memiliki struktur 




Gambar 54. Struktur Json API market Shortex 
 









Gambar 55. Hasil pengkodean API market 
Shortex 
 
(28) Tpro [111] [112] [113] [114] 
API pada Pasar Tpro memiliki struktur 

















Gambar 57. Hasil pengkodean API market Tpro 
 
(29) Vindax [115] [116] [117] 
API pada Pasar Vindax memiliki 




Gambar 58. Struktur Json API market Vindax 
 









Gambar 59. Hasil pengkodean API market Vindax 
 
 (30) Whitebit [118] [119] [120] [121] 
API pada Pasar Whitebit memiliki 




Gambar 60. Struktur Json API market Whitebit 
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Gambar 61. Hasil pengkodean API market 
Whitebit 
 
III. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
Pengkodean diatas adalah: 
1. API dari 30 pasar pertukaran Bitcoin 
yang digunakan pada makalah ini selesai 
dikodekan dengan baik dan dapat diakses 
melalui web server maupun web hosting 
dengan lebih mudah dibandingkan 
dengan mengakses dulu ke market 
aslinya. 
2. Pada saat memilih 30 API dari 241 yang 
tersedia pada coinmarketcap.com pada 
saat makalah ini dibuat, terdapat API 
yang dibatasi bahkan tidak dishare serta 
ada yang berbayar dan ada yang rumit 
dalam pengaksesannya. Pada makalah ini 
hanya dipilih API yang dapat diakses 
secara terbuka. 
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